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Resumo 
 
Introdução: Atividades de educação em saúde devem ser realizadas nas 
empresas, visto que, é nesse local que os trabalhadores passam a maior parte 
de seu tempo, além de favorecer a aprendizagem compartilhada e o 
conhecimento coletivo.  Objetivo: Relatar uma atividade de educação em 
saúde com um grupo de trabalhadores sobre Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST’s). Método: Relato de experiência de uma atividade de 
educação em saúde com trabalhadores  em uma empresa do município de 
São Miguel do Oeste-SC, durante a disciplina do Estágio Supervisionado I da 
8ª fase do curso de graduação de Enfermagem da Universidade do Oeste de 
Santa Catarina, em  agosto de 2019. Utilizou-se a televisão do refeitório da 
empresa para apresentação de slides, seguida de dinâmicas cooperativas 
sobre mitos e verdades sobre as IST’s. A palestra foi elaborada para 100 
funcionários, em conformidade com à solicitação dos gestores da empresa, 
em consonância com a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no 
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Trabalho. Resultados e discussões: Durante a atividade, constatamos o 
interesse da maioria dos trabalhadores, percebido pela participação e 
questionamentos. Foi dado ênfase sobre as formas de transmissão, 
características, sinais e sintomas e prevenção. Foi  frisado sobre os testes 
rápidos realizados nas Unidades Básicas de Saúde e a busca de assistência 
assim que surgir alterações que possam ser indicativos de IST ou outra 
patologia. Conclusão: A atividade desenvolvida constituiu uma experiência 
significativa e contribuiu na construção de uma atenção diferenciada ao 
trabalhador. 
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